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こ
こ
に
投
資
単
位
と
は
、
証
券
共
同
投
資
組
織
の
加
入
者
が
出
資
加
入
す
る
資
金
の
最
低
標
準
額
で
あ
る
。
こ
れ
を
共
同
投
資
組
織
の
投
資
単
位
と
呼
ん
で
も
よ
い
が
、
こ
の
呼
び
方
で
は
共
同
投
資
組
織
そ
の
も
の
が
資
金
を
運
用
投
資
す
る
そ
の
単
位
と
い
う
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
虞
れ
が
あ
り
、
ま
た
共
同
投
資
組
織
へ
の
投
資
単
位
と
呼
ぶ
と
、
問
題
を
加
入
投
資
者
の
立
場
か
ら
眺
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
論
ず
る
の
は
、
勿
論
、
投
資
単
位
を
い
く
ら
位
に
す
る
の
が
共
同
投
資
組
織
と
い
う
社
会
経
済
機
関
と
し
て
合
理
的
で
あ
る
か
、
そ
の
使
命
が
よ
く
発
揮
さ
れ
る
か
と
い
う
見
地
、
方
法
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
こ
の
意
味
を
表
わ
さ
ん
と
し
て
共
同
投
資
組
織
に
お
け
る
投
資
単
位
と
表
題
し
た
次
第
で
あ
る
。
投
資
単
位
が
共
同
投
資
組
織
と
い
う
資
本
組
織
を
つ
く
る
中
心
問
題
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
投
資
単
位
決
定
の
何
よ
り
の
鍵
と
な
る
の
は
、
共
同
投
資
組
織
の
生
成
根
拠
の
一
っ
で
あ
る
、
証
券
市
場
で
一
般
に
除
外
さ
れ
る
小
口
の
投
資
々
金
に
対
し
証
券
投
資
、
な
か
ん
づ
く
株
式
投
資
を
可
能
な
ら
し
め
る
目
的
に
、
副
わ
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
共
同
投
資
組
織
に
お
け
る
投
資
単
位
は
、
当
然
一
国
の
株
式
投
資
単
位
よ
り
小
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
株
式
投
資
単
位
は
国
に
よ
っ
て
等
し
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
共
同
投
資
組
織
に
お
け
る
投
資
単
位
は
国
に
よ
っ
て
等
し
く
な
い
と
な
る
。
し
か
し
今
、
投
資
単
位
の
決
め
方
を
一
般
理
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
に
お
け
る
投
資
単
位
（
今
西
）
総
説
今
西
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
に
お
け
る
投
資
単
位
ー
併
せ
て
投
資
資
本
の
種
類
問
題
ー
庄
次
郎
る。
論
的
に
把
握
せ
ん
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
研
究
者
の
国
で
あ
る
わ
が
国
は
別
と
し
て
、
各
国
に
つ
い
て
一
々
具
体
的
に
取
上
げ
る
ま
で
の
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
共
同
投
資
組
織
投
資
単
位
は
、
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
は
国
に
よ
っ
て
等
し
く
な
い
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
究
明
に
当
り
気
付
く
の
は
、
共
同
投
資
組
織
で
も
投
資
会
社
と
投
資
信
託
と
に
よ
り
か
な
り
相
違
を
持
た
ざ
る
を
得
般
の
事
業
会
社
の
株
式
に
対
す
る
投
資
単
位
と
あ
く
ま
で
差
別
し
て
よ
い
か
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
投
資
信
託
組
織
の
方
は
、
そ
の
受
益
証
券
は
証
券
だ
と
し
て
も
、
株
式
や
社
債
と
は
別
系
統
で
あ
り
、
投
資
単
位
を
差
別
的
に
取
上
げ
て
差
支
え
な
い
と
な
る
。
こ
こ
に
、
共
同
投
資
組
織
に
お
け
る
投
資
単
位
を
考
え
る
に
当
っ
て
は
、
初
め
か
ら
投
資
信
託
と
投
資
会
社
と
に
分
け
て
出
発
す
る
の
が
、
合
理
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
投
資
単
位
と
い
う
表
題
の
下
で
、
共
同
投
資
組
織
の
投
資
々
本
の
種
類
の
問
題
を
取
上
げ
る
の
は
幾
分
範
囲
を
越
え
た
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
松
。
し
か
し
広
い
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
は
共
同
投
資
組
織
の
資
本
構
成
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
い
わ
ば
親
類
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
投
資
単
位
論
の
序
で
に
投
資
々
本
の
種
類
の
こ
と
に
触
れ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
当
と
は
い
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
な
い
こ
と
で
あ
る
。
投
資
信
託
組
織
に
お
け
る
投
資
単
位
一
寸
考
え
て
も
、
投
資
会
社
は
株
式
会
社
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
投
資
形
式
が
株
式
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
投
資
々
本
の
種
類
の
問
題
で
あ
る
が
、
投
資
信
託
組
織
に
つ
い
て
も
理
論
的
に
は
全
く
起
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
実
際
上
起
り
得
る
の
は
矢
張
り
投
資
会
社
組
織
の
場
合
で
あ
る
。
か
く
て
、
初
め
か
ら
投
資
信
託
と
投
資
会
社
と
に
分
け
て
考
察
す
る
と
い
う
方
法
論
は
、
投
資
単
位
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
こ
の
資
本
の
種
類
の
場
合
に
も
通
用
す
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
を
決
め
る
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
一
国
の
株
式
投
資
単
位
は
、
勿
論
、
金
額
で
表
わ
さ
れ
る
も
の
と
な
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投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
に
お
け
る
投
資
単
位
（
今
西
）
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
株
式
市
場
で
の
一
口
売
買
単
位
は
通
常
株
式
数
で
示
さ
れ
、
金
額
で
表
わ
さ
れ
な
い
。
例
一
千
株
と
い
う
が
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
株
式
数
で
表
わ
す
と
、
銘
柄
の
価
位
に
よ
り
資
金
額
に
は
相
当
な
幅
が
生
ま
れ
、
株
式
一
口
の
投
資
に
必
要
な
単
位
額
と
い
う
も
の
は
（
実
質
的
に
は
存
在
せ
ず
）
掴
み
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
国
の
株
式
市
場
に
は
、
そ
の
時
の
国
民
経
済
の
地
位
、
な
か
ん
ず
く
国
民
所
得
等
か
ら
一
口
最
低
こ
れ
位
の
資
金
額
か
ら
始
め
ら
れ
る
、
否
、
始
め
て
よ
い
と
い
う
単
位
額
が
必
ず
存
在
す
る
は
ず
で
、
市
場
の
統
一
性
と
い
う
市
場
の
特
質
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
売
買
株
式
数
で
表
現
さ
れ
る
の
は
、
取
引
所
つ
ま
り
そ
う
い
う
一
口
投
資
単
位
金
額
を
取
引
所
上
場
銘
柄
一
株
平
均
価
格
で
除
し
た
も
の
が
統
一
的
な
売
買
単
位
株
式
数
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
け
る
売
買
単
位
株
式
数
（
こ
れ
は
公
表
さ
れ
て
い
る
）
に
一
株
平
均
株
価
を
乗
ず
れ
ば
、
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
国
の
株
式
投
資
単
位
が
証
券
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
を
決
め
る
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
る
と
い
っ
て
も
、
額
が
そ
の
ま
ま
後
者
の
大
い
さ
と
な
る
も
の
で
な
く
、
前
者
の
大
い
さ
が
上
限
噌
い
と
い
う
某
準
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
投
資
信
託
は
そ
の
国
の
株
式
市
場
か
ら
省
か
れ
た
小
口
の
投
資
者
の
資
金
を
広
く
集
め
る
、
つ
ま
り
彼
等
に
株
式
投
資
の
途
を
与
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
最
早
注
釈
す
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
ら
ば
、
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
は
そ
の
国
の
株
式
投
資
単
位
金
額
を
基
準
と
し
、
そ
の
国
の
株
式
市
場
に
お
そ
の
国
の
株
式
投
資
単
位
額
を
掴
み
得
る
こ
そ
れ
は
前
者
の
資
金
そ
れ
以
下
の
適
当
な
金
額
に
決
め
て
よ
い
か
と
い
う
に
、
た
だ
ち
に
そ
う
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
な
お
一
っ
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
フ
ァ
ク
タ
ー
が
あ
る
の
だ
。
す
で
に
知
れ
る
ご
と
く
、
証
券
投
資
信
託
は
、
ま
た
、
直
接
自
ら
証
券
投
資
を
な
す
の
を
回
避
す
る
|
—
投
資
が
下
手
で
十
分
成
功
を
収
め
る
自
信
が
な
い
が
ゆ
え
、
堅
実
一
点
張
り
で
相
場
変
動
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
な
ど
に
よ
る
ー
|
投
資
者
の
た
め
に
代
わ
っ
て
証
券
投
資
を
な
す
べ
く
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
え
ば
わ
が
国
の
場
合
、
今
日
、
こ
れ
ら
の
証
券
直
接
投
資
を
回
避
す
る
資
金
層
の
中
に
は
、
投
資
信
託
が
現
わ
れ
つ
ま
り
そ
れ
以
下
の
大
い
さ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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が
設
け
ら
れ
、
こ
こ
で
は
売
買
単
位
五
百
株
と
な
っ
て
お
り
、
る
と
投
資
信
託
の
方
に
移
動
す
る
も
の
が
少
く
な
く
、
否
、
証
券
投
資
信
託
と
し
て
も
、
か
の
素
々
証
券
投
資
を
な
さ
ん
と
す
る
が
市
場
売
買
単
位
以
下
の
小
口
で
あ
る
が
ゆ
え
除
か
れ
て
い
る
資
金
よ
り
も
、
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
証
券
直
接
投
資
を
回
避
す
る
も
の
と
い
っ
て
も
、
社
債
に
投
資
せ
ん
と
し
て
い
る
。
し
か
も
一
国
の
公
社
債
投
資
に
つ
い
て
も
、
市
場
と
し
て
最
低
こ
れ
位
を
一
口
と
し
て
取
扱
う
と
い
う
投
資
単
位
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
こ
の
単
位
額
が
、
株
式
投
資
単
位
額
よ
り
大
と
な
っ
て
お
れ
ば
特
に
問
題
と
な
ら
な
い
が
、
株
式
投
資
単
位
よ
り
も
小
で
あ
れ
ば
、
い
ま
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
決
定
に
当
っ
て
そ
の
ま
ま
看
過
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
な
る
の
だ
。
例
え
ば
、
か
り
に
株
式
投
資
単
位
が
十
万
円
で
あ
る
の
に
、
公
社
債
投
資
単
位
が
一
万
円
と
い
う
よ
う
な
場
合
株
式
投
資
単
位
十
万
円
の
み
を
基
準
と
し
そ
れ
以
下
の
適
当
な
金
額
、
例
え
ば
五
万
円
を
以
て
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
と
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
以
下
の
公
社
債
投
資
者
の
株
式
投
資
信
託
へ
の
移
動
機
会
は
塞
が
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
の
決
定
に
は
、
の
で
あ
る
。
一
株
平
均
株
価
百
円
前
後
と
な
こ
の
種
資
金
の
吸
収
を
大
い
に
狙
う
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
そ
の
多
く
は
株
式
を
回
避
す
る
も
の
で
、
そ
の
国
の
公
社
債
投
資
単
位
を
も
一
応
考
慮
に
入
れ
る
の
が
妥
当
と
な
る
以
上
、
証
券
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
額
の
決
め
方
を
述
べ
た
の
で
、
し
た
が
っ
て
い
づ
れ
を
採
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
場
上
場
銘
柄
の
方
が
よ
り
一
般
大
衆
投
資
者
に
向
い
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
通
常
公
そ
の
理
論
に
し
た
が
い
現
在
わ
が
国
と
し
て
の
大
い
さ
を
計
算
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
株
式
に
対
す
る
一
口
投
資
単
位
で
あ
る
が
、
取
引
所
に
お
け
る
第
一
部
市
場
（
薄
資
投
機
需
給
ー
空
売
、
空
買
ー
の
参
加
を
認
め
る
市
場
で
、
真
の
取
引
所
）
の
売
買
単
位
は
一
千
株
と
さ
れ
、
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
大
体
十
万
円
で
あ
る
。
取
引
所
に
は
第
一
部
市
場
の
ほ
か
、
薄
資
投
機
需
給
の
参
加
を
認
め
な
い
第
二
部
市
場
一
株
平
均
価
格
を
百
円
と
す
れ
ば
一
口
投
資
単
位
は
五
万
円
と
な
る
。
こ
れ
は
十
万
円
と
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
第
一
部
市
そ
れ
ら
へ
の
一
口
投
資
単
位
こ
そ
株
式
投
資
単
位
と
し
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注
て
よ
り
一
般
性
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
第
一
部
市
場
銘
柄
へ
の
投
資
単
位
額
か
ら
は
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
額
は
十
万
円
以
下
た
る
べ
き
で
あ
る
と
共
に
、
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
と
な
り
、
例
え
ば
七
万
円
、
五
万
円
で
も
よ
い
と
な
る
が
、
第
二
部
市
場
銘
柄
へ
の
投
資
単
位
の
こ
と
を
も
考
慮
し
、
五
万
円
以
下
と
す
る
の
が
穏
当
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
―
つ
の
フ
ァ
ク
ク
ー
た
る
わ
が
国
の
公
社
債
の
投
資
単
位
で
あ
る
が
、
今
日
売
買
流
通
市
場
が
確
立
し
て
い
な
い
の
で
は
っ
き
り
し
た
も
の
を
把
握
出
来
ず
、
結
局
発
行
市
場
に
お
け
る
単
位
を
み
る
の
外
が
な
い
。
し
か
も
こ
の
発
行
市
場
に
お
け
る
公
社
債
の
売
出
単
位
、
申
込
単
位
で
あ
る
が
、
十
万
円
と
な
っ
て
い
る
一
般
事
業
債
な
ど
と
一
万
円
と
な
っ
て
い
る
電
力
債
、
金
融
債
な
ど
が
並
存
し
て
い
る
。
勿
論
、
既
述
の
理
論
一
万
円
を
採
る
に
お
い
て
考
慮
に
従
い
、
十
万
円
を
採
れ
ば
株
式
投
資
単
位
と
同
額
で
あ
る
が
ゆ
え
、
多
く
問
題
と
す
る
に
及
ば
ず
、
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。
が
、
と
し
て
、
株
式
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
は
一
万
円
と
い
う
と
こ
ろ
に
到
達
す
る
わ
け
で
あ
る
。
現
実
に
わ
が
国
の
株
式
投
資
信
託
は
、
セ
ミ
・
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
（
通
称
ユ
ニ
ッ
ト
型
）
は
一
口
五
千
円
、
円
、
十
口
単
位
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
セ
ミ
・
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
の
五
千
円
と
い
う
額
は
、
投
資
信
託
が
わ
が
国
に
発
足
し
た
昭
和
三
十
年
頃
、
株
式
市
場
の
売
買
単
位
が
百
株
で
あ
っ
た
時
分
に
は
む
し
ろ
適
当
な
大
い
さ
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
少
な
過
ぎ
る
。
な
お
、
ら
も
、
出
来
得
れ
ば
、
こ
れ
は
一
万
円
を
採
る
の
が
矢
張
り
妥
当
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
今
日
の
わ
が
国
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
は
一
万
円
セ
ミ
。
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
と
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
に
よ
り
投
資
単
位
を
異
に
し
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
趣
旨
か
セ
ミ
・
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
も
一
万
円
単
位
に
引
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
わ
が
国
投
資
信
託
ー
ー
セ
ミ
・
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
ー
の
応
募
口
数
別
統
計
を
掲
げ
て
お
く
3
別
表
（
一
ロ
一
千
上
に
株
式
に
対
す
る
投
資
単
位
は
本
来
金
額
で
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
市
場
で
は
一
株
平
均
価
格
で
除
し
た
株
式
数
で
表
さ
れ
る
こ
と
を
述
ぺ
た
が
、
人
々
の
中
に
は
一
株
、
延
い
て
そ
の
額
面
金
額
が
投
資
単
位
で
な
い
か
と
い
う
者
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
に
お
け
る
投
資
単
位
（
今
西
）
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50口 51~100口 101~200口 201口以上 合 計
誓I人 員l翠 人 員惰？ 人 員i翌 人 員|紐％ 
4.3 4,273 2.3 2,083 1.1 1,084 0.6 189,162 100.0 
5.1 11,956 2.5 4,198 0.9 2,230 0.5 474,718 100.0 
4.9 20,400 2.3 8,017 0.9 4,353 0.5 894,314 100.0 
5.4 10,066 3.2 3,723 1.2 1,445 0.5 312,272 100.0 
9.7 13,303 5.8 5,543 2.4 2,544 1.1 228,356 100.0 
9.6 25,470 6.0 10,771 2.5 5,419 1.3 425,042 100.0 
7. 7 35,806 5.1 14,916 2.1 7,094 1.1 703,610 100.0 
4.9 44,377 3.4 20,191 1.6 9,212 0.7 1,282,559 100.0 
4.3 63,319 2.9 27,606 1.3 12,523 0.6 2,185,776 100.0 
4.4 107,635 2.7 40,728 1.0 19,304 0.5 4,016,363 100.0 
3.7 167,236 2.2 60,386 0.7 26,155 0.3 7,757,499 100.0 
2.7 104,728 2.0 38,181 0.7 19,032 0.4 5,364,745 100.0 
4.0 126,255 2.6 52,265 1.1 25,882 0.6 4,818,308 100.0 
3.8 76,614 2.7 33,302 1.2 16,936 0.6 2,878,914 100.0 
50口 51~100口 I 101~200口 201口以上 ＾ ロ 計嗜 金千額円匹％率1 金千額円 1比％率 金 千額円 1比％率 金 千額円 I 輝彩
11. 4 1,718, 135I 12. 9 1,807,015I 13,6 2,449,890 18,4 13,300,000 100.0 
1 4.2 4,789,025 14.7 3,437,020 10.6 4,563,000 14.0 32,550,000 100.0 
14,1 7,951,150 13.3 6,657,865 11. ： 9,372,800 15.7 59,700,000 100.0 
12.9 3,850,535 16. o 3,026,070 12. 6 4,969,410 20,6 24,110,000 100.0 
14.1 5,077,643 19.9 4,156,090 16.3 6,220,956 24.4 25,510,000 100.0 
14.4 10,336,675 20.2 8,811,135 17.: 12,159,585 23.7 51,230,000 100.0 
13.6 14,568,970 19.9 12,578,500 17.2 16,269,400 22. 8 73,060,000 100.0 
1 1.6 18,135,305 18. 3 17,212,520 17. 4 24,604,240 24,8 99,070,000 100.0 
1 1.6 25,572,975 17.6 22,791,285 15,7 35,086,535 24,1 145,330,000 100.0 
12.9 43,552,155 17,6 34,017,010 13. 8 52,259,245 21.2 246,930,000 100.0 
13. 2 65,463,740 16.7 50,347,065 12. 9 72,530,035 18.5 391,190,000 100.0 
12.0 41,895,980 18.8 31,517,095 14,2 47,441,959 12. 3 222,625,000 100.0 
12.0 50,859,085 17.7 43,088,095 15,0 85,235,585 29. 6 287,569,000 100.0 
11. 1 30,497,050 17.5 26,609,560 15.3 58,912,790 33.7 174,592,100 100.0 
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， 
'1 ，
投
資
信
託
（証券共同投資組織）
1~2口 3~5口 6~10口 11~20口 21~ 
年
人員 1比％率 人員翡？ 人員翡9人員 I腐9人員 I
昭和26 41,667 22.0 
5 1 ， ご060に俎． o 
I 
58,570 30.4 23,295I ,12. 3 8,094 
II II 27 137,187 28.9 102,278 2 1.5 127,.  64,52713.6 24,405 
””28 281,016 31.4 193,658 21. 7 220,.6 122, 8091I 13. 7 44,001 
II II 29 99,694 31.9 57,556 18.4 76,109 24.4 46,79215.0 16,887 
II II 30 64,480 28.2 36,873 16.2 48,549 21.3 34,857 15,3 22,207 
II II 31 111,858 26.3 68,368 16.1 
92, 775ii2~0 :・3 69,834 16.4 40,547 
II II 32 236,533 33.6 107,881 15.3 142,099.2 105,072 14.9 54,209 
II II 33 675,981 52.7 164,552 12.8 174,705 13.6 130,990 1 0.3 62,551 
””34 1,265,761 57.9 245,425 11.2 258,757 11. 8 219,500 10.0 92,885 
II II 35 2,329, 143I 1563 8. 0 412,119 10.2 506,673 12.6 424,508 10.6 176,253 
,, 36 4,919,5.4 701,806 9.0 679,730 11.4 718,227 9.3 284,056 
II II 37 4,029,653 75.1 349,438 6. 5 362,072 6.7 314,586 5.9 147,055 
II II 389j | 3,384,759 70,3 I 333,056 6.9 366,381 7.6 333,813 6.9 192,897 
II II 2,094,035 72.7 207,318 7.2 182,786 6.3 158,961 5.5 108,962 I 芭 証券投資信託協会「証券投資信託年報昭和三十九年版」による。
1~2口 3~5口 6~10口 11~20口 21~
年 金額千円匹％率金額千円1比％率金額千円1比％率金額千円1比％率金額千円I
昭和26 542,475 4.1 908,000 6.8 2,261, ［ 17. 0 2,098, 02015. 8 1,515,305 
II 1127 1,215,Q7Q 3.7 2,177,510 6.7 5,834, 17.9 5,902,12518.2 4,631,690 
II 1128 2,416,380 4.0 3,974,190 6.7 9,980, 16.710,909,40518.3 8,438,150 
II 1129 8Q6,17Q 3.3 1,149,125 4.8 3,236, 13.4 3,952,9J.016.4 1,119,715 
1 1130 477,070 1.8 693,690 2.7 2,141, 8.4 3,157,21112.4 3,586,069 
II II 31 875,030 1, 7 1,393,470 2, 7 4,031, 7 •9 6,226, 26512. j 7,396,315 
II II 32 1,829,385 2, 5 2,208,725 3, 0 6,203,205 8, 5 9,482, 90513, 0 9,918,910 
II II 33 4,933,020 4. 9 3,314,475 3. 4 7,532,280 7 •711,861, 79511. 911,476,365 
II II 34 8,850,390 6. 1 4,842,835 3. 9 3月5iII ' 298?15： ,324, 125 7. 820,049, 41513. 836,812,440 
1 113516,045,520 6.5 7,969,460 3. 244,6 9.039,021,82515.831,730,140 
II 113633,850,635 8.7l3,832,330 3. 967,5435! 10.064,683,06016.551,515,600 
II II 37 24,529,46011. 0 6,578,105 2. 491,200 | 7. 028,407, 04512. 8 26, 764, 165 
II II 3821, 288,967 7.4 6,4Q2,59Q 2. 747,113 5. 530, 42Q,69Q lQ.634, 526,875 
II 113913,154,210 7.5 3,903,975 2. 841,705 4.514,353,870 8.219,318,940 
証券投資信託協会「証券投資信託年報昭和三十九年版」による。
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け
る
一
株
、
こ
の
認
識
は
真
相
に
合
わ
な
い
。
け
だ
し
投
資
単
位
と
売
買
単
位
と
は
一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
株
式
に
お
そ
の
額
面
金
額
と
い
う
も
の
は
一
体
何
で
あ
る
か
と
な
る
が
、
こ
れ
は
端
数
投
資
の
単
位
た
る
も
の
で
あ
る
。
株
式
の
場
合
、
通
常
の
投
資
単
位
額
の
ほ
か
に
端
数
の
必
要
な
事
情
が
仲
々
少
く
な
い
。
る
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
事
情
に
応
ず
べ
く
初
め
か
ら
端
数
を
予
定
し
、
一
株
な
の
で
あ
る
。
も
な
い
）
、
一
千
株
と
い
う
が
ご
と
き
は
売
買
単
位
だ
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
一
例
を
挙
げ
る
と
、
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ビ
デ
ン
ド
を
や
そ
の
単
位
と
し
て
決
め
ら
れ
た
も
の
が
一
株
の
金
額
を
幾
許
と
す
べ
き
や
は
（
各
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
統
一
さ
れ
る
こ
と
の
望
ま
し
い
こ
と
い
う
ま
で
こ
こ
に
は
深
き
に
入
ら
な
い
が
、
現
在
の
わ
が
国
と
し
て
は
一
万
円
、
も
し
五
と
い
う
数
字
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
五
千
円
で
な
く
端
数
単
位
で
あ
る
が
、
一
株
額
面
額
が
こ
の
大
い
さ
と
な
れ
ば
売
買
単
位
株
数
は
十
株
程
度
と
な
る
わ
け
で
あ
る
）
、
今
日
実
際
に
採
用
さ
れ
て
い
る
五
十
円
は
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
な
額
と
い
う
の
外
が
な
い
。
上
述
の
ご
と
く
、
株
式
の
一
株
は
投
資
単
位
こ
れ
を
端
数
単
位
と
呼
ぶ
の
は
聞
え
が
悪
く
、
株
式
が
自
己
資
本
す
な
わ
ち
出
資
本
を
表
す
証
券
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
出
資
単
位
と
呼
ぶ
の
が
適
わ
し
い
と
思
う
。
な
お
、
資
本
証
券
に
投
資
単
位
な
い
し
売
買
単
位
と
端
数
単
位
な
い
し
出
資
単
位
が
あ
る
場
合
、
そ
の
何
れ
を
基
準
と
し
て
価
格
の
表
示
を
行
う
が
よ
い
か
が
問
題
と
な
る
が
、
一
般
に
小
額
な
単
位
の
方
が
正
確
に
表
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
株
式
の
場
合
当
然
一
株
単
位
を
選
ぶ
べ
し
と
な
る
。
実
際
に
も
こ
の
方
針
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
は
株
式
に
つ
い
て
の
話
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
当
面
の
株
式
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
投
資
信
託
に
つ
い
て
投
資
単
位
の
ほ
か
に
端
数
単
位
乃
至
出
資
単
位
を
設
け
る
べ
き
や
否
や
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
セ
ミ
・
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
の
場
合
は
殆
ん
ど
起
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
け
だ
し
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
は
有
期
限
存
在
で
途
中
参
加
を
認
め
な
い
の
で
あ
り
、
収
益
配
当
も
毎
期
は
内
輪
に
止
め
大
部
分
は
留
保
し
て
満
期
償
還
額
の
増
大
を
計
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
り
、
投
資
単
と
い
う
辺
り
が
妥
当
で
あ
り
（
勿
論
、
こ
の
派
の
人
々
は
、
株
式
の
投
資
単
位
は
一
株
で
あ
り
、
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こ
れ
ま
で
論
じ
て
来
た
証
券
投
資
信
託
投
資
単
位
論
は
株
式
投
資
信
託
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
投
資
単
位
論
と
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
公
社
債
を
対
象
と
す
る
公
社
債
投
資
信
託
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
公
社
債
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
に
つ
い
て
は
、
等
し
く
証
券
投
資
信
託
と
し
て
株
式
投
資
信
託
と
等
一
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
株
式
の
場
合
と
同
額
に
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
見
解
も
出
る
。
こ
の
見
解
は
必
ず
し
も
不
当
で
な
い
。
け
れ
ど
も
公
社
債
投
資
信
託
に
は
株
式
投
資
信
託
と
異
る
点
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
し
て
一
応
独
自
的
に
考
究
し
て
み
る
の
が
学
問
的
で
あ
り
、
丁
重
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
主
張
に
従
い
独
自
的
に
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
前
の
株
式
投
資
信
託
の
場
合
の
理
論
を
そ
の
ま
ま
な
い
。
ら、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
に
お
け
る
投
資
単
位
（
今
西
）
準
と
し
て
よ
い
こ
と
、
改
め
て
付
言
す
る
ま
で
も
な
い
。
位
以
外
、
端
数
を
認
め
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
は
無
期
限
存
在
で
途
中
参
加
は
自
由
で
あ
り
、
収
益
は
内
部
留
保
に
そ
れ
ほ
ど
重
き
を
置
か
ず
分
配
に
多
く
を
向
け
る
が
、
し
か
も
そ
れ
ら
配
当
の
再
投
資
を
狙
う
の
が
凡
て
の
組
織
の
目
標
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
途
中
参
加
の
自
由
制
は
新
規
の
投
資
者
を
加
え
て
組
織
の
拡
大
、
運
用
資
産
の
増
大
を
計
る
た
め
の
途
で
あ
る
が
、
既
加
入
者
へ
の
配
当
を
可
及
的
に
再
投
資
さ
す
た
め
に
役
立
た
す
仕
組
で
も
あ
る
。
こ
の
配
当
が
一
口
投
資
の
元
本
額
よ
り
も
少
く
、
そ
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
に
止
ま
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
そ
れ
ら
の
再
投
資
を
計
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
端
数
投
資
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
端
数
投
資
単
位
で
あ
る
が
、
十
進
法
の
利
便
を
考
え
て
投
資
単
位
の
十
分
の
一
と
す
る
の
が
最
も
適
当
と
さ
れ
る
。
投
資
信
託
へ
の
投
資
も
自
己
資
本
す
な
わ
ち
出
資
々
本
と
し
て
で
あ
る
が
ゆ
え
、
株
式
の
場
合
と
同
様
、
こ
の
端
数
単
位
も
出
資
単
位
と
呼
ん
で
よ
く
、
ま
た
価
格
の
表
示
も
（
同
時
に
価
値
計
算
も
）
出
資
単
位
を
基
右
の
理
論
に
よ
り
わ
が
国
の
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
の
出
資
単
位
を
考
え
る
に
、
投
資
単
位
が
一
万
円
を
適
当
と
し
た
と
こ
ろ
か
一
千
円
と
い
う
額
と
な
る
。
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
の
も
恰
も
こ
の
額
と
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
点
全
く
批
判
を
加
え
る
余
地
は
0
、
保
つ
と
い
う
立
場
を
と
り
、
そ
の
単
位
額
を
決
め
る
外
が
な
い
と
思
う
。
応
用
す
る
と
、
公
社
債
流
通
市
場
に
お
け
る
売
買
単
位
た
る
投
資
単
位
を
上
限
と
す
る
そ
れ
以
下
の
額
た
る
べ
く
、
し
か
も
そ
れ
は
、
直
接
公
社
債
投
資
を
回
避
し
定
期
性
預
金
な
ど
の
間
接
投
資
を
な
し
て
い
る
も
の
か
ら
の
投
資
信
託
へ
の
移
行
を
出
来
得
る
だ
け
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
定
期
性
預
金
の
投
資
単
位
を
上
回
ら
ぬ
額
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
決
め
方
は
公
社
債
界
の
事
情
の
た
め
現
実
に
は
生
き
な
い
の
だ
。
先
ず
、
公
社
債
界
に
流
通
市
場
が
確
立
し
て
お
れ
ば
売
買
単
位
が
定
め
ら
れ
最
低
標
準
的
な
投
資
単
位
は
成
立
す
る
が
、
し
か
も
公
社
債
の
発
行
市
場
で
は
そ
れ
以
下
の
投
資
々
金
で
も
投
資
の
途
が
与
え
ら
れ
、
且
つ
こ
れ
ら
の
標
準
以
下
の
投
資
も
公
社
債
の
償
還
制
に
よ
り
仮
令
流
通
市
場
か
ら
省
か
れ
て
い
て
も
余
り
痛
痒
を
感
ぜ
ず
、
投
資
が
敢
行
せ
ら
れ
る
状
態
と
な
っ
て
い
る
国
が
多
い
（
つ
ま
り
、
公
社
債
投
資
信
託
で
は
、
株
式
投
資
信
託
の
場
合
に
お
け
る
、
直
接
投
資
を
や
ら
ん
と
す
る
が
市
場
で
継
子
扱
い
に
さ
れ
て
い
る
も
の
を
吸
収
し
て
や
る
と
い
う
生
成
事
情
は
、
殆
ん
ど
働
か
な
い
）
。
ま
た
、
直
接
の
公
社
債
投
資
を
回
避
す
る
投
資
々
金
を
吸
収
す
る
と
い
う
点
は
、
確
か
に
公
社
債
投
資
信
託
生
成
の
大
き
い
根
拠
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
資
金
は
投
資
信
託
組
織
が
存
在
し
な
く
て
も
我
慢
し
て
公
社
債
投
資
を
な
さ
ん
と
し
（
よ
り
多
く
の
利
子
収
益
の
分
配
を
受
け
得
る
の
で
投
資
信
託
が
つ
く
ら
れ
た
ら
好
ん
で
そ
れ
に
移
行
す
る
が
）
、
投
資
信
託
が
存
在
し
な
い
と
凡
て
公
社
債
を
避
け
定
期
性
預
金
な
ど
に
赴
く
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
公
社
債
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
の
決
定
に
は
株
式
投
資
信
託
の
場
合
の
理
論
は
生
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
ら
ば
公
社
債
投
資
信
託
の
投
資
単
位
を
決
め
る
フ
ァ
ク
ク
ー
は
何
で
あ
る
か
、
こ
れ
は
前
に
も
触
れ
た
そ
の
国
の
流
通
市
場
売
買
単
位
以
下
と
な
っ
て
い
る
発
行
市
場
に
お
け
る
売
出
単
位
額
（
投
資
者
か
ら
す
れ
ば
申
込
単
位
額
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
通
常
そ
の
国
の
定
期
性
預
金
の
投
資
単
位
額
と
一
致
す
る
よ
う
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
国
に
よ
っ
て
は
発
行
市
場
の
売
出
単
位
も
、
凡
て
の
公
社
債
を
通
じ
、
流
通
市
場
の
売
買
単
位
と
一
致
さ
す
よ
う
な
っ
て
お
り
、
可
成
り
の
額
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
結
局
、
か
の
株
式
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
と
統
一
を
10 
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
に
お
け
る
投
資
単
位
（
今
西
)
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
知
れ
る
で
あ
ろ
う
ご
と
く
、
公
社
債
投
資
信
託
は
、
性
質
上
、
投
資
兼
投
機
目
的
は
無
理
で
あ
り
、
延
い
て
投
資
兼
投
機
目
的
に
向
い
た
有
期
限
の
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
は
成
立
せ
ず
、
通
常
投
資
目
的
一
点
張
り
の
も
の
と
し
て
オ
ー
。
フ
ン
・
エ
ン
ド
型
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
い
ま
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
従
い
わ
が
国
公
社
債
投
資
信
託
の
投
資
単
位
を
計
篤
す
れ
ば
、
今
日
の
所
で
は
一
万
円
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国
で
は
公
社
債
流
通
市
場
が
戦
後
確
立
し
て
お
ら
ず
、
一
方
公
社
債
の
う
ち
、
金
融
債
、
電
力
債
な
ど
の
売
出
単
位
は
一
万
円
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
額
は
オ
ー
。
フ
ン
・
エ
ン
ド
型
株
式
投
資
信
託
に
お
け
る
投
資
単
位
と
も
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
前
に
証
券
の
オ
ー
。
フ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
通
常
の
投
資
単
位
の
ほ
か
に
端
数
単
位
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
公
社
債
投
資
信
託
に
は
一
層
必
要
で
あ
る
。
け
だ
し
公
社
債
投
資
信
託
で
は
、
加
入
投
資
者
と
し
て
も
分
配
利
子
を
好
ん
で
再
投
資
す
る
と
こ
ろ
で
、
―
つ
の
考
え
方
は
、
そ
の
確
実
性
の
ゆ
え
に
こ
の
要
請
に
応
ず
べ
く
投
資
単
位
以
下
の
小
額
を
端
数
単
位
す
な
わ
ち
出
資
単
位
と
す
べ
し
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
公
社
債
投
資
信
託
の
端
数
単
位
は
ど
の
程
度
に
決
め
た
ら
よ
い
も
の
で
そ
の
国
の
株
式
投
資
信
託
と
等
一
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
公
社
債
投
資
の
僅
少
な
利
子
額
も
忽
に
し
な
い
と
い
う
性
格
か
ら
は
、
株
式
投
資
信
託
よ
り
も
小
額
に
し
て
も
差
支
え
な
く
、
そ
の
国
の
実
情
に
副
う
た
額
が
あ
れ
ば
そ
れ
と
す
る
と
い
う
の
も
―
つ
の
考
え
方
で
あ
る
。
わ
が
国
に
つ
い
て
い
え
ば
、
既
述
、
株
式
投
資
信
託
の
一
千
円
に
対
し
、
公
社
債
投
資
信
託
は
百
円
が
よ
い
の
で
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
わ
が
国
で
は
一
般
に
公
社
債
の
価
格
は
額
面
百
円
に
つ
き
表
現
せ
ら
れ
る
慣
習
と
な
っ
て
い
る
の
と
歩
調
を
合
わ
さ
ん
と
す
る
考
に
立
つ
。
今
日
、
実
際
に
は
一
円
を
端
数
単
位
と
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
分
配
利
子
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
再
投
資
さ
す
と
い
う
狙
い
に
抽
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
考
え
方
と
し
て
は
必
じ
し
も
悪
く
な
い
が
、
れ
で
は
出
資
単
位
を
同
時
に
価
格
表
示
単
位
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
1 
投
資
会
社
は
現
在
、
日
本
に
存
在
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
方
は
直
接
関
係
の
な
い
研
究
問
題
の
よ
う
で
あ
る
が
、
共
同
投
資
組
織
一
般
論
と
し
て
は
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
投
資
信
託
の
場
合
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
と
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
を
問
わ
ず
初
め
一
般
的
な
投
資
単
位
論
を
な
し
、
端
数
単
位
の
所
で
、
両
者
分
け
て
取
上
げ
た
が
、
い
ま
投
資
会
社
の
場
合
は
初
め
か
ら
両
者
を
分
け
て
論
じ
て
行
こ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
に
対
し
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
は
資
本
の
増
加
が
自
由
に
行
わ
れ
る
と
い
う
点
は
投
資
会
社
も
投
資
信
託
と
同
じ
だ
と
し
て
も
、
投
資
会
社
で
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
の
株
式
は
株
式
市
場
で
一
般
事
業
会
社
株
式
と
並
ん
で
売
買
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
は
会
社
相
手
に
売
買
が
行
わ
さ
て
、
先
ず
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
の
場
合
で
あ
る
が
、
で
売
買
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
上
に
一
言
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
株
式
市
場
に
上
場
さ
れ
て
い
る
の
は
、
根
本
的
に
は
投
資
会
社
も
株
式
会
社
と
し
て
一
般
事
業
会
社
と
本
質
的
に
は
同
じ
も
の
と
い
う
考
え
に
立
つ
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
見
解
は
決
し
て
不
当
と
は
い
え
な
い
。
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
立
つ
と
こ
ろ
、
単
に
上
場
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
株
式
を
平
等
に
取
扱
う
の
は
至
極
当
然
と
み
ら
れ
、
そ
の
売
買
単
位
、
そ
の
株
式
が
株
式
市
場
で
一
般
の
事
業
会
社
の
株
式
と
並
ん
こ
の
見
地
に
つ
ま
り
投
資
単
位
も
等
一
に
し
て
よ
い
と
な
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
ま
た
、
投
資
会
社
の
特
徴
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
す
る
見
解
が
対
立
せ
ん
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
投
資
会
社
は
―
つ
の
株
式
会
社
で
あ
る
が
、
そ
の
生
成
に
は
、
直
接
に
株
式
投
資
を
行
わ
ん
と
す
る
も
売
買
単
位
以
下
の
資
金
し
か
持
合
わ
さ
な
い
た
め
投
資
の
途
が
阻
ま
れ
て
い
る
も
の
に
投
資
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
よ
う
と
す
る
目
的
が
あ
り
、
れ
る
と
い
う
相
違
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
投
資
会
社
組
織
に
お
け
る
投
資
単
位
こ
の
目
的
を
達
せ
ん
と
す
る
に
は
投
資
会
社
に
つ
い
て
は
一
般
株
式
の
売
買
単
位
、
投
資
単
位
よ
り
も
小
な
る
額
を
認
め
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
主
張
12 
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
に
お
け
る
投
資
単
位
（
今
西
）
五
十
円
と
い
う
よ
う
に
す
る
一
般
事
業
会
社
の
売
買
単
位
が
例
え
ば
百
株
と
い
う
と
き
、
投
資
会
社
株
式
の
売
買
単
位
は
十
株
と
い
う
よ
う
に
す
ぺ
し
と
な
る
。
あ
る
い
は
売
買
単
位
株
式
数
を
異
に
さ
す
の
は
不
体
裁
だ
と
し
、
株
式
数
は
一
般
同
様
百
株
と
す
る
も
、
一
株
額
面
を
十
分
の
一
、
例
え
ば
一
般
事
業
会
社
の
株
式
が
五
百
円
と
い
う
と
き
、
案
が
、
提
案
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
ら
ば
何
れ
の
見
解
を
採
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
か
。
吾
人
は
前
者
の
見
解
が
主
張
す
る
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
の
株
式
の
売
買
単
位
は
一
般
の
事
業
会
社
株
式
の
そ
れ
と
等
一
で
よ
い
と
い
う
定
め
方
を
採
用
し
て
よ
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
小
口
株
式
投
資
に
投
資
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
と
い
う
要
請
は
共
同
投
資
組
織
と
し
て
大
い
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
実
際
に
お
い
て
、
投
資
会
社
と
し
て
は
こ
の
要
請
は
そ
れ
ほ
ど
負
担
し
な
く
て
も
よ
い
の
だ
。
別
の
機
会
に
詳
論
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
①
 
が
、
共
同
投
資
組
織
の
う
ち
、
投
資
会
社
制
は
経
済
が
進
み
、
大
衆
投
資
者
の
投
資
知
識
と
投
資
々
力
が
相
当
に
進
ん
だ
国
に
適
応
し
た
組
織
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
あ
る
国
の
共
同
投
資
組
織
が
投
資
会
社
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
と
き
は
、
そ
の
国
の
大
衆
投
資
者
の
レ
ベ
ル
が
す
で
に
相
当
で
あ
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。
大
衆
投
資
者
の
投
資
力
が
進
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
小
口
投
資
は
少
い
わ
け
で
、
か
の
資
力
不
十
分
な
る
が
ゆ
え
直
接
株
式
投
資
を
な
す
チ
ャ
ン
ス
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
心
配
は
殆
ん
ど
な
く
な
り
、
延
い
て
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
と
い
う
共
同
投
資
組
織
の
生
成
事
情
が
影
薄
い
も
の
と
な
る
こ
と
、
最
早
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
吾
人
が
、
現
実
の
問
題
と
し
て
、
投
資
会
社
に
つ
い
て
は
小
口
投
資
培
養
と
い
う
使
命
は
余
り
問
題
に
な
ら
な
い
と
な
す
理
由
で
あ
る
。
①
拙
稿
「
投
資
信
託
制
か
投
資
会
社
制
か
」
本
誌
第
九
巻
第
二
号
一
七
ー
ー
ニ
七
頁
投
資
信
託
の
投
資
単
位
論
で
取
上
げ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
投
資
単
位
の
決
定
に
は
、
小
口
直
接
投
資
に
機
会
を
与
え
る
と
い
う
使
命
の
ほ
か
に
、
直
接
な
株
式
投
資
を
恐
れ
回
避
す
る
投
資
者
の
資
金
を
集
め
る
と
い
う
使
命
の
立
場
を
も
考
慮
す
べ
く
、
こ
れ
ら
の
投
資
者
は
通
常
公
社
債
投
資
を
な
し
て
い
る
が
ゆ
え
そ
の
投
資
単
位
を
も
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
の
取
上
で
あ
る
。
も
し
こ
の
見
解
、
主
張
に
従
う
な
ら
ば
、
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式
と
同
等
と
な
す
こ
と
は
、
正
当
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
げ
も
、
投
資
会
社
の
場
合
は
実
際
に
は
殆
ん
ど
そ
の
必
要
を
み
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
。
け
だ
し
公
社
債
投
資
単
位
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
の
は
、
そ
の
単
位
額
が
株
式
市
楊
の
投
資
単
位
よ
り
も
相
当
に
低
い
楊
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
投
資
会
社
制
が
採
用
さ
れ
大
衆
の
投
資
力
の
進
ん
で
い
る
国
で
は
、
公
社
債
市
場
の
投
資
単
位
も
相
当
に
高
く
、
株
式
の
投
資
単
位
に
劣
ら
ず
、
む
し
一
般
に
も
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
投
資
会
社
組
織
の
最
も
盛
ん
な
国
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
が
、
同
国
に
お
い
て
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
の
株
式
は
株
式
取
引
所
に
上
場
さ
れ
、
売
買
単
位
も
一
般
事
業
会
社
株
式
と
同
様
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
取
扱
い
は
、
上
述
の
理
論
か
ら
十
分
に
肯
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
述
し
て
の
一
部
の
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
一
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
状
態
と
関
ア
メ
リ
カ
の
株
式
市
場
で
端
数
株
の
売
買
が
比
較
的
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
る
事
実
を
捉
え
端
株
売
買
の
制
度
が
備
っ
て
い
る
国
で
は
小
□株
式
投
資
も
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
延
い
て
小
口
株
式
投
資
に
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
と
い
う
共
同
投
資
組
織
の
使
命
は
薄
ら
ぐ
が
ゆ
え
、
投
資
会
社
へ
の
投
資
単
位
は
も
っ
ぱ
ら
一
般
の
事
業
会
社
株
式
の
投
資
単
位
と
等
一
に
し
て
よ
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
よ
く
考
え
る
な
ら
ば
、
出
す
は
ず
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
共
同
投
資
組
織
と
し
て
投
資
会
社
が
圧
倒
的
に
行
わ
れ
て
い
る
国
は
大
衆
投
資
者
の
投
資
力
が
進
ん
で
い
る
は
ず
で
、
そ
の
よ
う
な
国
に
小
口
株
式
投
資
が
な
お
賂
し
く
存
在
し
て
い
る
と
な
す
の
は
、
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
正
し
い
認
識
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
株
式
市
場
で
端
株
売
買
制
度
が
比
較
的
よ
く
備
わ
り
、
実
際
に
も
そ
の
売
買
が
相
当
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
低
額
所
得
層
が
小
口
投
資
の
た
め
に
行
う
の
で
な
く
、
同
国
に
盛
ん
な
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ビ
デ
ン
ド
な
ど
で
生
ま
れ
る
端
数
株
を
整
理
せ
ん
と
し
て
レ
ベ
ル
以
上
の
投
資
層
が
行
う
事
態
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
端
株
売
買
制
度
の
備
わ
っ
て
い
る
事
実
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
投
資
会
社
株
式
の
売
買
単
位
を
一
般
の
事
業
会
社
株
今
日
、
つ
高
額
と
な
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
見
解
、
主
張
に
は
納
得
し
難
い
点
の
あ
る
の
を
見
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投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
)
に
お
け
る
投
資
単
位
（
今
西
）
て
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
、
投
資
会
社
に
も
は
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
結
局
、
資
単
位
す
な
わ
ち
売
買
単
位
と
同
じ
と
な
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
社
の
投
資
単
位
問
題
は
最
早
簡
単
な
よ
う
で
あ
る
が
、
一
体
、
投
資
会
社
に
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
の
ほ
か
に
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
の
あ
る
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
ォ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
が
ア
メ
リ
カ
で
一
般
に
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
・
フ
ァ
ン
ド
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
察
知
さ
れ
る
と
思
う
が
、
あ
る
限
ら
れ
た
投
資
者
（
現
在
の
株
主
）
だ
け
の
組
織
と
せ
ず
、
卑
し
く
も
投
資
し
た
い
者
は
誰
で
も
自
由
に
参
加
出
来
る
と
い
う
精
神
を
発
揮
す
る
組
織
と
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
精
神
を
実
現
せ
ん
に
は
、
ど
う
し
て
も
投
資
単
位
を
比
較
的
小
額
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
か
に
投
資
会
社
組
織
を
採
用
す
る
国
で
は
投
資
大
衆
の
投
資
力
は
進
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
矢
張
り
そ
の
国
と
し
て
投
資
者
に
実
力
の
開
き
の
あ
る
の
は
免
れ
ず
、
劣
っ
た
投
資
者
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
幸
い
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
ゆ
え
、
投
資
信
託
の
場
合
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
で
は
端
数
投
資
単
位
の
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
投
資
会
社
の
場
合
は
そ
の
必
要
は
必
ず
し
も
起
ら
な
い
で
は
な
い
。
た
だ
し
そ
の
端
数
単
位
の
決
定
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
会
社
株
式
の
端
数
単
位
は
一
株
と
決
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
述
べ
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
オ
ー
。
フ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
へ
の
投
資
単
位
論
に
入
ろ
う
。
前
の
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
の
場
合
、
株
式
市
場
に
お
け
る
一
般
事
業
会
社
の
株
式
の
投
資
単
位
す
な
わ
ち
売
買
単
位
と
等
一
に
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
と
そ
れ
よ
り
小
に
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
対
立
す
る
が
、
共
同
投
資
組
織
が
投
資
会
社
制
と
な
っ
て
い
る
国
で
は
投
資
大
衆
は
す
で
に
相
当
な
投
資
力
を
有
一
般
事
業
会
社
株
式
の
売
買
単
位
と
等
一
に
し
て
よ
い
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
。
投
資
信
託
に
お
い
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
を
通
じ
投
資
単
位
は
等
一
で
あ
る
の
が
望
ま
し
い
と
な
し
た
こ
と
は
、
勿
論
オ
ー
。
フ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
の
投
資
単
位
も
矢
張
り
一
般
事
業
会
社
株
式
の
投
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
そ
の
結
論
に
達
す
る
前
に
、
矢
張
り
そ
こ
に
は
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
大
き
い
事
項
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ド
型
で
は
、
株
式
の
売
買
は
会
社
を
相
手
と
し
て
行
わ
れ
、
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
市
場
で
の
株
式
売
買
単
位
よ
り
小
額
で
も
そ
れ
ほ
ど
支
障
を
み
な
い
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
余
り
の
小
額
は
会
社
と
し
て
も
運
営
上
面
倒
で
あ
り
、
能
率
が
悪
く
な
る
が
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
の
半
分
ぐ
ら
い
に
し
て
よ
い
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
先
に
投
資
会
社
に
お
い
て
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
で
も
、
端
数
単
位
の
問
題
が
起
り
得
な
い
で
も
な
い
こ
と
を
一
言
し
た
が
そ
の
単
位
が
大
切
な
の
は
矢
張
り
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
の
場
合
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
比
較
的
小
口
投
資
者
の
収
益
配
当
を
再
投
資
せ
し
め
る
に
は
ど
う
し
て
も
端
数
投
資
を
認
め
ね
ば
な
ら
ず
、
し
投
資
会
社
に
お
い
て
は
こ
の
端
数
単
位
の
決
定
は
そ
う
難
か
し
い
業
で
な
く
、
否
、
極
め
て
簡
単
で
あ
る
。
す
で
に
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
の
所
で
触
れ
た
ご
と
く
、
投
資
会
社
が
株
式
会
社
で
あ
る
以
上
、
一
般
に
事
業
会
社
は
固
有
の
資
本
た
る
自
己
資
本
す
な
わ
ち
株
式
資
本
の
ほ
か
に
他
人
資
本
を
使
う
。
他
人
資
本
の
主
た
る
（
長
期
の
）
形
態
が
社
債
、
銀
行
借
入
金
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
株
式
会
社
が
事
業
経
営
に
必
要
な
資
本
の
全
部
を
自
己
資
本
で
賄
わ
ず
、
四
投
資
会
社
に
お
け
る
資
本
の
種
類
コ
ス
ト
の
安
い
資
金
を
使
う
一
般
に
自
己
資
一
株
が
そ
れ
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
端
数
単
位
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
一
部
分
他
人
資
本
を
使
う
根
本
的
な
事
情
は
、
他
人
資
本
に
対
す
る
対
価
率
が
、
確
定
的
で
は
あ
る
が
、
本
に
対
す
る
利
濶
率
よ
り
も
低
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を
会
社
の
経
営
担
当
者
か
ら
み
れ
ば
、
が
ゆ
え
経
営
が
や
り
易
く
、
ま
た
会
社
の
収
益
率
を
高
め
株
主
を
喜
ぱ
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
会
社
の
所
有
者
で
あ
る
株
主
を
中
心
と
し
て
み
れ
ば
、
配
当
率
以
下
の
対
価
資
本
を
利
用
し
配
当
率
を
高
め
る
手
段
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
株
式
自
己
資
本
に
借
入
他
人
資
本
を
加
え
る
こ
と
は
、
企
業
経
営
上
極
め
て
有
利
で
そ
う
し
な
け
れ
ば
う
そ
の
よ
う
で
あ
る
が
矢
張
り
短
所
も
伴
う
の
で
あ
る
。
け
だ
し
景
気
が
好
く
会
社
の
収
益
状
態
が
よ
い
と
き
は
確
か
に
都
合
好
く
運
ぶ
が
、
不
況
と
な
り
販
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光
収
入
が
減
少
し
て
き
た
場
合
、
借
入
資
本
に
対
す
る
対
価
は
確
定
制
で
あ
る
が
ゆ
え
依
然
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
層
少
く
な
り
、
自
己
資
本
に
対
す
る
利
益
率
は
一
段
と
悪
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
資
本
に
対
す
る
利
益
率
が
悪
く
な
れ
ば
、
当
然
利
益
配
当
を
減
少
せ
ざ
る
を
得
な
い
破
目
に
陥
る
。
こ
の
よ
う
に
他
人
資
本
の
導
入
は
所
期
す
る
と
こ
ろ
と
逆
の
結
果
を
招
く
危
険
は
あ
る
と
し
て
も
、
う
ま
く
利
用
す
れ
ば
自
己
資
本
の
利
益
率
を
高
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
会
社
経
営
の
―
つ
の
こ
っ
と
し
て
従
来
現
実
に
も
多
く
の
会
社
が
利
用
し
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
企
業
財
務
政
策
を
ア
メ
リ
カ
辺
り
で
は
レ
ベ
レ
イ
ジ
L
e
v
e
r
a
g
e
と
称
し
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
に
お
け
る
投
資
単
位
（
今
西
）
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
会
社
を
レ
ベ
レ
イ
ジ
・
カ
ム
。
ハ
ニ
ー
L
e
v
e
r
a
g
e
C
o
m
p
a
n
i
e
s
と
呼
ん
で
い
る
。
注
上
に
レ
ベ
レ
イ
ジ
と
は
、
よ
り
対
価
の
低
い
他
人
資
本
を
利
用
し
株
式
資
本
の
利
益
率
を
高
め
る
こ
と
だ
と
し
た
が
、
他
人
資
本
に
代
え
て
優
先
株
資
本
を
利
用
し
て
も
同
様
な
財
務
効
果
を
齋
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
3
従
っ
て
広
く
レ
ベ
レ
イ
ジ
と
い
う
中
に
は
、
こ
の
種
の
、
普
通
株
資
本
が
優
先
株
資
本
を
利
用
す
る
場
合
Multiple
Capital 
Structure
も
含
め
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
他
人
資
本
を
利
用
す
る
典
型
的
な
レ
ベ
レ
イ
ジ
だ
け
を
取
上
げ
る
に
止
め
る
3
以
上
の
こ
と
は
大
方
周
知
の
と
こ
ろ
と
思
う
が
、
い
ま
問
題
は
投
資
会
社
と
し
て
こ
の
レ
ベ
レ
イ
ジ
政
策
を
採
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
投
資
会
社
も
収
益
を
目
的
と
し
て
い
る
株
式
会
社
と
し
て
こ
の
政
策
を
や
っ
て
悪
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
す
べ
て
の
投
資
会
社
が
こ
れ
を
や
っ
て
よ
い
か
は
疑
問
で
あ
り
、
べ
き
で
あ
る
の
だ
。
先
ず
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
と
レ
ベ
レ
イ
ジ
政
策
と
は
本
質
上
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
先
に
オ
ー
。
フ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
の
投
資
単
位
論
で
、
投
資
会
社
に
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
の
ほ
か
に
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
が
存
在
す
る
理
由
に
触
れ
、
あ
る
限
ら
れ
た
投
資
者
だ
け
の
組
織
と
せ
ず
、
投
資
し
た
い
者
は
誰
で
も
参
加
出
来
る
と
い
う
精
神
を
発
揮
す
る
組
織
と
し
て
存
在
す
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
営
利
機
関
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
収
益
は
一
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
は
あ
る
範
囲
の
投
資
会
社
に
限
ら
れ
る
る
も
の
と
論
じ
た
。
元
来
、
株
式
会
社
の
株
主
は
株
式
の
売
買
に
よ
り
交
替
す
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
現
在
の
株
主
の
会
社
で
あ
こ
れ
ら
の
人
々
が
利
殖
の
た
め
低
利
な
貸
付
資
本
を
導
入
し
利
益
の
増
加
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以
上
、
①
 
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
を
計
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
の
投
資
会
社
で
は
、
投
資
者
は
誰
で
も
何
時
で
も
そ
れ
に
参
加
出
来
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
在
の
株
主
だ
け
の
も
の
で
な
く
、
彼
等
の
投
資
、
利
益
の
み
を
第
一
義
と
す
る
い
わ
れ
は
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
会
社
へ
の
投
資
者
に
二
種
を
設
け
る
レ
ベ
レ
イ
ジ
と
い
う
や
り
方
は
、
会
社
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
こ
の
よ
う
に
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
と
し
，
て
は
レ
ベ
レ
イ
ジ
政
策
は
そ
の
精
神
に
反
す
る
が
ゆ
え
に
採
る
べ
き
で
な
い
が
そ
れ
ら
の
会
社
が
こ
れ
を
厳
守
す
る
限
り
、
ご
と
く
、
今
日
共
同
投
資
組
織
と
し
て
の
投
資
会
社
組
織
の
本
場
と
も
い
う
べ
き
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
圧
倒
的
に
多
い
の
は
オ
ー
。
フ
ン
・
エ
ン
ド
型
で
あ
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
当
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
投
資
会
社
組
織
が
発
達
し
た
初
期
の
頃
は
、
を
境
と
し
て
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
へ
の
推
移
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
情
と
し
て
、
従
来
の
投
資
会
社
の
運
用
方
針
そ
の
も
の
が
投
機
に
偏
り
過
ぎ
て
い
た
こ
と
を
何
よ
り
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
と
し
て
レ
ベ
レ
イ
ジ
①
 
を
盛
ん
に
や
っ
た
こ
と
も
大
い
に
指
摘
し
て
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
九
三
0
年
以
後
に
な
っ
て
投
資
会
社
が
オ
ー
。
フ
ン
・
エ
ン
ド
型
を
中
心
と
し
て
発
展
し
出
し
た
の
は
、
ド
型
投
資
会
社
は
レ
ベ
レ
イ
ジ
を
行
わ
な
い
も
の
と
い
う
本
質
を
理
解
し
て
お
れ
ば
、
と
こ
ろ
で
あ
る
。
レ
ベ
レ
イ
ジ
に
伴
う
危
険
と
関
係
の
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
す
で
に
し
ば
し
ば
触
れ
た
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
が
中
心
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
一
九
二
九
年
の
ア
メ
リ
カ
株
式
大
恐
慌
そ
れ
以
前
の
苦
い
経
験
に
こ
り
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
展
の
推
移
は
さ
ら
に
よ
く
肯
定
さ
れ
る
A
v
t
h
u
r
 W
i
e
s
e
n
b
e
r
g
e
r
,
 I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 C
o
m
p
a
n
i
e
s
,
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103~104. 
江
口
行
雄
氏
著
「
投
資
信
託
発
展
史
論
」
昭
和
三
六
年
―
二
四
ー
ー
ニ
六
頁
オ
ー
。
フ
ン
・
エ
ン
レ
ベ
レ
イ
ジ
政
策
は
す
べ
て
の
投
資
会
社
が
採
っ
て
よ
い
も
の
で
な
い
と
し
て
先
ず
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
会
社
を
取
上
げ
18 
総
説
の
所
で
触
れ
た
が
、
レ
ベ
レ
イ
ジ
と
い
う
操
作
は
投
資
会
社
だ
け
で
な
く
、
純
理
的
に
は
、
投
資
信
託
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
得
な
い
も
の
で
も
な
い
。
素
よ
り
ォ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
会
社
の
存
在
に
関
す
る
趣
旨
、
精
神
は
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
投
資
信
託
に
も
生
き
る
と
こ
ろ
で
、
問
題
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
信
託
に
限
る
こ
と
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
に
お
け
る
投
資
単
位
（
今
西
）
と
も
そ
の
節
度
を
守
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
が
、
そ
の
採
用
を
手
控
え
る
べ
き
会
社
は
そ
れ
の
み
に
限
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
投
資
会
社
は
目
的
の
上
か
ら
投
資
一
点
張
り
の
も
の
と
投
資
兼
投
機
の
も
の
と
の
二
つ
に
分
た
れ
る
の
で
あ
る
が
、
純
投
資
目
的
の
も
の
は
レ
ベ
レ
イ
ジ
を
行
わ
な
い
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。
レ
ベ
レ
イ
ジ
の
性
格
、
作
用
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
察
知
さ
れ
た
と
思
う
が
そ
れ
は
企
業
と
し
て
投
機
的
な
行
為
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
資
本
面
に
お
け
る
投
機
行
為
で
あ
る
。
会
社
の
経
営
方
針
が
投
機
的
で
あ
る
と
か
な
い
と
か
い
う
と
き
は
、
通
常
そ
の
営
業
面
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
純
投
資
を
目
的
と
す
る
投
資
会
社
と
し
て
は
、
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
レ
ベ
レ
イ
ジ
の
採
用
が
認
め
ら
れ
る
の
は
投
資
兼
投
機
目
的
の
投
資
会
社
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
普
通
、
投
資
兼
投
機
目
的
の
投
資
会
社
と
い
う
と
、
正
確
に
は
資
本
面
も
大
切
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
投
資
運
用
面
に
お
い
て
そ
れ
を
堅
持
す
る
に
止
め
ず
、
レ
ベ
レ
イ
ジ
は
一
切
行
わ
イ
ン
カ
ム
だ
け
で
な
く
キ
ャ
ビ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
も
出
来
得
る
だ
け
多
く
収
め
る
よ
う
運
用
銘
柄
を
選
ぶ
な
ど
、
投
資
運
用
面
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
が
、
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
投
資
運
用
面
は
堅
実
に
イ
ン
カ
ム
中
心
に
行
動
し
て
も
、
資
本
面
に
お
い
て
レ
ベ
レ
イ
ジ
を
大
き
く
採
用
し
た
も
の
も
、
実
質
上
そ
れ
と
な
る
。
こ
れ
を
進
ん
で
い
う
と
、
最
も
典
型
的
な
投
資
兼
投
機
目
的
の
投
資
会
社
は
運
用
面
に
お
い
て
そ
の
方
針
を
発
揮
す
る
よ
う
行
動
す
る
と
共
に
、
資
本
面
に
お
い
て
レ
ベ
レ
イ
ジ
を
遺
憾
な
く
採
用
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
投
資
兼
投
機
は
決
し
て
投
機
で
な
い
が
ゆ
え
、
投
資
兼
投
機
目
的
の
会
社
が
そ
の
分
を
守
る
に
は
、
運
用
面
と
資
本
面
の
何
れ
か
一
方
に
お
い
て
そ
の
態
度
を
採
る
か
、
双
方
に
お
い
て
そ
の
態
度
を
と
る
と
き
は
双
方
い
う
ま
で
も
な
い
。
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
19 
①
 
投
資
信
託
で
は
、
所
有
株
式
を
担
保
と
し
株
式
利
回
り
よ
り
も
低
利
な
銀
行
借
入
金
な
ど
を
手
に
入
れ
、
さ
ら
に
株
式
投
資
を
行
う
と
①
 
い
う
や
り
方
は
‘
―
つ
の
利
殖
機
関
と
し
て
一
応
考
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
と
に
、
別
の
機
会
に
も
触
れ
た
ご
と
く
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
投
資
信
託
は
有
期
限
の
存
在
と
し
て
投
資
兼
投
機
を
目
的
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
種
の
投
資
信
託
で
は
レ
ベ
レ
イ
ジ
の
採
用
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
託
は
本
来
営
業
主
体
た
る
企
業
組
織
で
な
く
、
委
託
会
社
に
よ
っ
て
保
育
さ
れ
て
い
る
組
織
と
し
て
借
入
れ
の
主
体
た
り
得
る
や
疑
問
を
残
す
。
さ
ら
に
、
投
資
信
託
は
加
入
投
資
者
の
出
資
す
る
自
己
資
本
の
み
を
運
用
す
る
、
い
わ
ば
一
方
通
行
の
み
の
投
資
組
織
と
み
ら
れ
、
運
用
に
当
る
委
託
会
社
と
し
て
他
人
資
本
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
投
資
信
託
の
性
格
は
認
識
を
改
め
る
な
ら
ば
絶
対
に
改
め
ら
れ
な
い
も
の
で
も
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
改
変
は
強
引
の
襲
を
免
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
今
日
の
投
資
信
託
の
性
格
に
対
す
る
認
識
か
ら
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
の
レ
ベ
レ
イ
ジ
は
行
う
べ
か
ら
ず
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
想
は
矢
張
り
現
実
化
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
先
ず
、
投
資
信
拙
稿
「
わ
が
国
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
投
資
信
託
は
現
在
の
ま
ま
で
よ
い
か
」
大
阪
証
券
取
引
所
「
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
」
昭
和
三
九
年
五
・
六
月
合
併
号
二
七
頁
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